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ACKERMANNDelphine, «L’Hagnè	Theosdudèmed’AixônèenAttique: réflexionssur l’anonymatdivin
dans la religiongrecqueantique»,ARG 12 (2010),p.83118 [plutôtquedechercher à toutprix à
identifiercette«saintedivinité»,l’A.s’interrogesurlapratiquede«l’anonymat»dansladénomina
tiondesdieux,qu’ellesoiteffectiveou lesigned’unegrandefamiliarité,qu’elle traduise lechoixde
l’euphémismeoulerespectd’unsecretmystérique;enconclusion,ladéesseestsansdouteliéeàdes
mystèresvulaprêtrisemixtequiluiestattachée,sonanonymatetlesensdesonépiclèse].
ADORJÁNI Zsolt, «Der Gott der Diebe? Zum homerischen HermesHymnos», Hermes 139 (2011),
p.131146[analysedequelquespassagesdel’hymneafindemontrercommentl’artdularcinpropreà
Hermèsestenquelquesortesublimédansl’artmusicaletmantique].
AKINCIÖZTÜRK Esengül, TANRIVER Cumhur, «Some New Finds from the Sanctuary of Apollon
Lairbenos»,EA42(2009),p.8797[surlacollined’AsartepesurplombantleMéandre;unedédicace
illustréede la représentationd’un seinde femme,une «stèle de confession», desdédicaces et des
katagraphai].
ANGHELINACatalin, «TheAncientRepresentationof theTitanAtlas»,MH 67 (2010), p.195206 [la
figurationarchaïqued’Atlaslereprésentesoitsupportantlecieldel’intérieur,entrelecieletlaterre
(Homère), soit portant le globe céleste de l’extérieur (Hésiode); cette dernière représentation est
similaireàcelledestraditionshindouesetpourraitdoncêtreplusancienne].




prophétiques du songe et réflexion sur la notion de valeur à laquelle donne à penser la statue
d’Apollon].
BARRINGERJudithM.,«TheOlympicAltisbeforetheTempleofZeus»,JDAI124(2009),p.223250[il





tement favorisé un paysage cultuel rural, et une période où seuls quelques sanctuaires isolés ont
bénéficiéd’unecontinuationoudelareprisedeleuranciennefonction].





BOUTSIKAS Efrosyni, «Astronomical Evidence for theTiming of the Panathenaia»,AJA 115 (2011),
p.303309 [prise en considération du rôle du ciel nocturne dans l’accomplissement des festivals
nocturnesenGrèce,avecl’exempledesPanathénéesetdelapositiondelaconstellationduDragon
370 RevuedesRevues
visible depuis l’acropole: cette vision par les acteurs du rite, dont les traditions connaissaient le
serpentsousdifférentesformes,offreunecompréhensionplusfinede larelationquidevaitexister
entrelacosmologiegrecque,l’astronomieetlesrituels].
BOUTSIKAS Efrosyni, RUGGLES Clive, «Temples, Stars, and Ritual Landscapes: The Potential for












BUBELIS William, «The Sacred Triremes and their Tamiai at Athens»,Historia 59 (2010), p.385411
[réflexionsurlasacralisationdetrièresathéniennes,duVeauIVes.av.J.C.].
BUNGARDChristopher, «Lies,Lyres, andLaughter: SurplusPotential in theHomeric	Hymn	 to	Hermes»,
Arethusa 44 (2011), p.143165 [le dieu exploite intentionnellement les failles qui apparaissent dans
l’unité et la complétude du cosmos voulu parZeus; le rire de l’auditoire est l’expression finale de
l’acceptationd’Hermèscommedieuetlareconnaissancedesonpotentiel].
CALAME Claude, «Jardins cultuels et rites féminins d’adolescence. L’autochtonie athénienne en ses
sanctuaires paysagers»,RHR 227 (2010), p.459479 [bref retour sur le rituelde l’arrhéphorie, son
étiologieet lecadreoùilsedéploie; ilenressortunereprésentationnarrative,rituelleetspatialede
l’aspectdeféconditépolitiquedel’autochtonierevendiquéeparlesAthéniens].




CANEVA Stefano Giovanni, «Raccontare Zeus. Poesia e cultura di corte ad Alessandria, a partire
dall’Inno IdiCallimaco»,Pallas83 (2010),p.295311 [l’Hymne	à	ZeusdeCallimaquepropose,en
filigrane,uneréflexionsurlerapportentreleroidesdieuxetlessouverainshumainsetconstruit
ainsiundiscourssurlalégitimationdupouvoirroyal].






CHRISTESENPaul, «KingsPlayingPolitics:TheHeroizationofChionisofSparta»,Historia 59 (2010),
p.2673[leprocessusd’héroïsationdel’athlètevictorieuxàOlympieauraitétésuperviséparlafamille






DARTHOUSonia, «Érisdans lacité.Quelques réflexionssur les ‘cosmogonies’politiques»,Mètisn.s.6
(2008),p.269285[analysedelamanièredontestreprésentéedanslesmytheslarépartitiondesdieux
dans lescitésà l’aubedeleurhistoire; l’érisentre lesdieuxàcetteoccasiontransposesur leplande
l’histoirehumainelarépartitiondestimaiàl’échellecosmogonique].
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DE POLIGNAC François, «Un paysage religieux entre rite et représentation. Éleuthères dans l’Antiope
d’Euripide»,RHR227(2010),p.481495[lanotionde«paysagereligieux»nepeutêtreconfondueni
avec celle de paysage cultuel, ni avec celle d’espace cultuel; sa spécificité tient aux processus de
constructionsymboliquedel’espaceàpartird’unlieudereprésentationquialuimêmeunedimension
religieuse;lepassagetragiqueanalysépermetd’illustrerceprocessusdecréation].
DEMETRIOUDenise, «What is anEmporium?AReassessment»,Historia60 (2011),p.255272 [parmi
d’autres critères, les aspects religieux sont invoqués pour poser le problème de cette définition,
notammentàproposdeGraviscaetdeNaucratis].
DUMASREUNGOAT Christine, «Hymnes	 homériques	 à	 Déméter	 et	 à	 Aphrodite, hymnes et poèmes de









FABIANO Doralice, «‘Ho fuggito il male, o trovato il meglio’: le punizioni dei non iniziati nell’aldilà
greco»,ARG 12 (2010), p.149165 [la punition des non initiés semble s’inscrire dans un cadre
référentiel commun lié à la sphère alimentaire et digestive, mêlant des éléments d’impureté et de
décomposition].








GEORGOUDI Stella, «Comment régler les theia	 pragmata. Pour une étude de ce qu’on appelle ‘lois
sacrées’»,Mètisn.s.8(2010),p.3954[réflexionsurlapertinencedelacatégoriede«loissacrées»,sur













GRANDCLÉMENTAdeline, «Dans les yeux d’AthénaGlaukôpis»,ARG 12 (2010), p.722 [analyse de
l’universsémantiqueet«affectif»qu’évoquel’adjectifappliquéàAthéna;lacouleur«glauque»estpar




































prêtresses, où le tirage au sort est prédominant: 1/ les prêtre(sse)s des nouveaux cultes urbains
désigné(e)sparmi tous lesAthéniens;2/ lesprêtre(sse)sdesnouveauxcultesde lacitévouésàdes
dieuxétrangers,désignéesparmidesgroupesd’orgéons;3/desprêtre(sse)sdecultesattiquesruraux
quipourraientavoirétédésigné(e)sauseindesdèmes].
LUCE JeanMarc, «Homère, les sanctuaires et le temps»,Gaia 13 (2010), p. 955[confrontationdes
sanctuaires mentionnés dans les poèmes homériques aux données archéologiques; la notion
d’aspectivité peut être invoquée pour expliquer la projection de sanctuaires récents dans l’âge
héroïque].





MACKOWIAKKarine, «Lesmythes fondateurs deThèbes et l’histoire: lesmises en formedupassé
d’une cité et leurs enjeux», DHA supplément 4.2 (2010), p. 563589 [les mythes fondateurs
d’AmphionetZéthosetdeKadmossontlerésultatderecréationsdupasséselonunprocessuset
uncontextehistoriquesdéterminés].
MALAYHasan, RICLMarijana, «TwoNewHellenisticDecrees fromAigai inAiolis»,EA 42 (2009),
p.3955[dansl’undesdeuxtextes,lacitédécrètedeshonneursdivinspourSéleukosetAntiochos].






MARTZAVOU Paraskevi, «Les cultes isiaques et les Italiens entreDélos, Thessalonique et l’Eubée»,
Pallas84(2010),p.181205[lessimilitudesobservéesentrelescultesisiaquesdecestroisrégions
s’expliquentparlamigrationd’Italiens,surtoutdanslasecondemoitiéduIersiècleavantnotreère].
MASSA Francesco, «Relire les émotions de Dionysos à l’époque impériale: de Plutarque aux
chrétiens»,Mythos 4 (2010), p. 8398 [les attitudes et émotions du dieu ont été réemployées et
instrumentaliséesdanslalittératureetlaphilosophiedel’époqueimpérialeromaine].
MCCLYMONTJohnD.,«Readingbetweenthelines:Aristotle’sviewsonreligion»,Acta	Classica53(2010),
p.3348 [en l’absence d’une réflexion unitaire du philosophe sur le sujet, l’A. recherche dans son
œuvrelestracesdepointdevuesurlareligion:croyanceenundieusuprêmequiexerceunecertaine
providence dans l’univers, hypothèse d’un lien entre l’hymne en l’honneur d’Hermias et la charge












MÜLLER Helmut, «EinKultverein von Asklepiasten bei einem attalidischen Phrourion im Yüntdağ»,





la forme hymnique montrent que les Perses invoquent Darius davantage sur le mode divin, une
manièrepourEschyledesoulignerladifférenceprofondeentrelesdeuxcultures].
MURRAYPenelope,«Qu’estcequ’uneMuse?»,Mètisn.s.6(2008),p.199219[déessesquicontrôlentle
domaine de lamousikê, le statut desMuses demeuremystérieux; leur nature imprécise a permis à
différents auteursde les interpréter demanière variable, avec aussi une interrogation sur leur exis
tence;l’A.étudiecesproblématiquesd’ordregénéraldupointdevuedelapoésiegrecqueantique,en
faisantparticulièrementréférenceàHésiode,PindareetAristophane].





Isthm. 1,3233 e 5267)»,Nikephoros 22 (2009), p.1532 [la proximité dont il s’agit est éthique et
affective,maisaussiconcrète,enrelationavecleculted’Onchestos,plutôtqu’uncultethébain;mise
enévidencedePoséidonenBéotie,oùilestprésentdansdenombreusestraditionsgénéalogiques].
PACHE Corinne, «Mortels et Immortelles dans laThéogonie»,Mètis n.s. 6 (2008), p. 221238 [nouvelle
lecturedelaconclusiondelaThéogonied’Hésiode;lecataloguedesdéessesàlafindel’œuvreexprime
une vérité importante concernant le lien entre dieux etmortels— plus particulièrement entre les
déessesetleshommes—ainsiquelelienentremytheetcultetelquelesGrecslecomprenaient].
PACHOUMIEleni,«DivineEpiphaniesofParedroiintheGreek	Magical	Papyri»,GRBS51(2011),p.155
165 [lesnombreuses référencesauparèdred’undieudans lespapyrusmagiquesn’opèrentpasune











[propositionde lecturede la faceBde la «loi sacrée»enquestion, avec l’identificationdes termes
elasterosetalastôr,pourproposerunenouvellelectureduritepurificatoireenquestion].








Gymnasium »,Mètis n.s. 7 (2009), p. 277283 [le concours de beauté intervenant lors de la fête
annuelledesHermaiacélèbrelescaractéristiquesquisontimportantesdanslecadredugymnaseetqui
s’accordentàl’imagemythiqued’Hermès,sonpatrondivin].



































SCHOLLAndreas, «¦λυπbου νδοθεν α¨λn ZurDeutung desPergamonaltars als Palast», JDAI 124
(2009),p.251278[l’autelpeutêtrevucommelaconcrétisationartistiqued’unereprésentationdela
courdeZeussurlemontOlympe,unpalaisimaginairedéjàdécritparHomère].
SCHULER Christoph, «Priester πρ© πλεως in Lykien: Eine neue Inschrift aus dem Territorium von
Patara»,ZPE173(2010),p.6986[surlabased’uneinscriptionhonorifiqueduIers.av.–Iers.ap.J.





83 (2010), p.245250 [présente trois gemmes inédites représentantAthéna sous la forme d’une
chouette,ArèsetHermèssouscelled’uncoq].
SPORNKatja,«Espacenatureletpaysagesreligieux: lesgrottesdanslemondegrec»,RHR227(2010),
p.553571 [environ130grottespeuventêtre repéréespour lespériodeshistoriques;ellesn’ontpas
besoind’unedéfinitionclairedeleurespacerituelet,situéesendehorsdutissuurbain,ellesabritent
rarementdespratiquesreligieusescommunautaires,maisaccueillentplutôtdespèlerinsisolés].
STEUERNAGEL Dirk, «Romainisierung undHellenismós. Drei Fallstudien zur Gestaltung undNutzung
griechischerTempelindenrömischenProvinzenAchaiaundCyrenaica»,JDAI124(2009),p.279
345 [temple d’Arès à Athènes, temple d’Apollon à Corinthe et temple de Zeus à Cyrène, autant
d’étudesdecaspourrepérerl’influencedeRomesurlesédifices,ainsiquelacréationd’uneidentité
grecquesousautoritéromaine].
STEVENSNatalie L.C., «Catalogue of theEtruscanAlabasterUrnswithMythological Representations
fromChiusi»,BABesch 85 (2010), p.77110 [l’introduction au catalogue se penche sur les valeurs
symboliquesdesscènesquiapparaissentsurlafacedesurnes].
STEWARTAndrew, «A tale of SevenNudes:TheCapitoline andMediciAphrodites,FourNymphs at





STILP Florian, «Scylla l’ambivalente», RA (2011), p.326 [étude de l’évolution iconographique du









leschevauxet lesGorgoneset lemetenparallèleavecdessacrificesde jeunesfillesdans l’artetla
littérature].
TORDOFF R.L.S., «Excrement, Sacrifice, Commensality: The Osphresiology of Aristophanes’ Peace»,
Arethusa44(2011),p.167198[lapiècefaitappelauxodeurspourstimulerledégoûtouledésir;lerite
sacrificieljoueunrôleclédanslaréorganisationdumondeaccomplieparlaquêtedeTrygée].





TSINGARIDA Athéna, «À la santé des dieux et des hommes. La phiale: un vase à boire au banquet
athénien?»,Mètisn.s.7(2009),p.91109[cevaseutiliségénéralementpourlapratiquedelalibation
devient un attribut social de l’élite quand il apparaît dans un banquet qui combine à la fois des
pratiquesgrecquesetachéménides;lechoixdecederniermodèlepermettaitàungroupedetraduire
sonappartenanceàuneclassearistocratique,dansunestructurefortementhiérarchisée].
TSIOLIS Vassilis, «El desplazamiento de los espacios cívicos. La mediación divina entre Ptolis y
Mantinea»,ARYS6(20032005),p.93111[lemythedel’héroïneAntinoé,racontéparPausanias,
et lié à la refondation de la cité deMantinée, ancienne Ptolis, ne doit pas obligatoirement être
interprété commeune création tardive qui n’aurait que pour seule vocation d’expliquer l’origine
desdeuxtoponymes;d’origineancienne,ilpourraitrefléteruneétapeintermédiairedelatransition




l’Athènes duVIIe siècle, unmoyen d’expression de leurs aspirations, qui unissaient étroitement
justiceetagriculture].
VANDRONGENErik,«The‘KingshipinHeaven’ThemeoftheHesiodicTheogony:Origin,Function,
Composition»,GRBS 51 (2011), p.180201 [les nombreux parallèles étroits qui se jouent entre le
mythede souverainetéhésiodiqueet leSong	 of	Going	Forthhittitohourrite imposentmalgré toutde
discerner une différence de taille: la Théogonie souligne fortement la supériorité de Zeus sur ses
prédécesseurs].
VERGADOS Athanassios, «Shifting Focalization in theHomeric	 Hymn	 to	 Hermes: the Case of Hermes’
Cave»,GRBS51(2011),p.125[lescontradictionsdansladescriptiondelagrotted’Hermèsn’estpas
la trace d’une variété d’auteurs,mais lamise en évidence de différents stades dans la progression
d’Hermèsverssonidentitédedieu].








the Third Stasimon of Choephoroi	», GRBS	 50 (2010), p.461489 [dans la trilogie d’Eschyle, des







des éphèbes et les amours au sein du gymnase au couple AthénaHéphaïstos, si important pour
l’idéologieathéniennedel’autochtonie].
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